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1. 1. Ljekovite droge prirodnog porijekla 
Farmakognozija je znanost koja proučava ljekovite sirovine (tvari) prirodnog 
porijekla, a dijeli se na znanstvenu (istražuje ljekovite droge) i primijenjenu (stavlja istraženo 
u praksu). Droga može biti oficinalna (propisana farmakopejom u kojoj se nalazi monografija 
biljne droge) ili neoficinalna (ne nalazi se u farmakopeji). Neoficinalna droga može se također 
naći u primjeni ili služiti za izolaciju djelotvornih tvari, a obično se radi o drogi koja je 
nedovoljno istraženog kemijskog sastava ili farmakološkog učinka (Kuštrak, 2005). 
Biljne droge su uglavnom cijele, fragmentirane ili izrezane biljke, dijelovi biljaka, 
alge, gljive, lišajevi u neobrađenom obliku, obično u osušenom stanju ali ponekad i svježi. 
Određeni eksudati koji nisu podvrgnuti posebnoj obradi također se smatraju biljnim drogama. 
Biljne droge su točno definirane botaničkim znanstvenim imenom u skladu s binominalnim 
sustavom (rod, vrsta, varijetet i autor) (HALMED, 2007). 
Djelotvorna tvar važna za terapijski učinak droge često je ukoncentrirana u određenom 












Naziv droge se označuje latinskim nazivom jer svaka zemlja ima svoje pučke nazive. 
Primjerice, biljna vrsta Salvia officinalis ima nekoliko narodnih naziva: kadulja, kuš, slavulja, 
žalfija i pelin. U nazivu biljne droge razlikujemo ime biljke i dio biljke koji se koristi. Prva 






1. 2. Zbirke ljekovitih droga 
 Prva zbirka ljekovitih droga osnovana je u suradnji španjolskog liječnika Nikolasa 
Monardesa i profesora botanike Carolusa Clusiusa u Leidenu. Najpoznatije zbirke danas 
nalaze se u Zürichu, Götingenu, Utrechtu, Beču, Baselu i Bernu. Zbirka u Beču s 18 000 
uzoraka skupljenih tijekom dvjesto godina smatra se najvećom u Europi. 
Počeci stvaranja zbirke ljekovitih droga na Zavodu za farmakognoziju  
(Farmakognoške zbirke) vežu se uz Bohuslava pl. Jiruša (1841.-1901.), prvoga profesora 
botanike i farmakognozije na Farmaceutskom učevnom tečaju pri Mudroslovnom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu. O Zbirci su se nastavili brinuti predstojnici Zavoda prof. dr. sc. Julije 
Domac (1853.-1928.) te prof. dr. sc. Antun Vrgoč (1881.-1949.). Prof. Vrgoč se posebice 
istaknuo obogaćivanjem fonda Zbirke, prikupljanjem uzoraka na putovanjima diljem svijeta, 
ali i zahvaljujući pomoći svojega mentora Alexandera Tschircha sa Sveučilišta u Bernu, 
jednoga od najvećih farmakognosta toga doba (Kuštrak, 2005). 
Farmakognoška zbirka danas ima više od 1300 uzoraka ljekovitih droga biljnog i 
životinjskog podrijetla koje se čuvaju u staklenim spremnicima. Osim što služi u izobrazbi 
novih naraštaja magistara farmacije, Zbirka ima i veliku kulturno-povijesnu vrijednost. 
Zauzima značajno mjesto u povijesti hrvatskog ljekarništva te predstavlja hrvatsku 


















2. OBRAZLOŽENJE TEME 
 Biljne droge služe kao ljekovite sirovine za izradu fitopreparata ili izolaciju čistih 
djelatnih sastavnica. Farmakognozija je farmacijska disciplina koja se bavi proučavanjem 
prirodnih ljekovitih tvari te pruža znanja i vještine koje su potrebne za identifikaciju biljnih 
droga, kontrolu kakvoće i procjenu njihove djelotvornosti. U procesu usvajanja stručnih 
znanja i vještina u studiju farmacije zbirke biljnih droga imaju važnu ulogu. 
 Stoga je ovaj diplomski rad posvećen dijelu Farmakognoške zbirke koji služi u 
nastavi. Odabrane su sve ljekovite droge dobivene od podzemnih biljnih dijelova (rhizomata, 
radices). Obrađeno je i monografijski prikazano 35 različitih podanaka i korijenja s 
primjenom u suvremenoj farmaciji ili narodnoj medicini. Prikupljeni su i sistematično 
prikazani podaci o navedenim drogama s ciljem usvajanja stručnih znanja i prikupljanja građe 
























3. MATERIJALI I METODE 
U okviru ovog diplomskog rada provedeno je teorijsko istraživanje odabranih biljnih 
droga iz Farmakognoške zbirke. Rad je nastao pregledom stručne i znanstvene literature, a 
korištene su  knjige iz fonda knjižnice Zavoda za farmakognoziju, baze podataka PubMed, 
ScienceDirect i Lexicomp te monografije Europske agencije za lijekove i Svjetske 
zdravstvene organizacije koje su dostupne online. 
Prikupljeni su, proučeni i selektirani podaci za 35 različitih droga dobivenih iz 
podzemnih biljnih dijelova (rhizomata, radices). Monografijski prikazi odabranih biljnih 
droga su abecedno navedeni, a sadrže definiciju, fotografiju droge u originalnom spremniku u 


























4. REZULTATI  I  RASPRAVA 
Iz dijela Farmakognoške zbirke koji je dostupan studentima i čiji se veliki dio koristi u 
nastavi iz kolegija Farmakognozija 2 odabrane su biljne droge koje se dobivaju od podzemnih 
dijelova biljaka – podanaka i korijenja. Prikupljeni su najvažniji stručni podaci o sljedećih 35 
biljnih droga: Althaeae radix, Angelicae radix, Arnicae rhizoma, Belladonnae radix, Bryoniae 
radix, Calami rhizoma, Caricis rhizoma, Cichorii radix, Curcumae rhizoma, Derridis radix, 
Filicis maris rhizoma, Galangae rhizoma, Gentianae radix, Ginseng radix, Harpagophyti 
radix, Hellebori rhizoma, Hydrastis rhizoma, Inulae radix, Ipecacuanhae radix, Iridis rhizoma, 
Liquiritiae radix, Ononidis radix, Petroselini radix, Primulae radix, Ratanhiae radix, 
Rauwolfiae radix, Rhei radix, Saponariae albae radix, Senegae radix, Taraxaci radix, 
Tormentillae rhizoma, Valerianae radix, Veratri rhizoma, Zedoariae rhizoma, Zingiberis 
rhizoma. 
Monografijski prikaz pojedine biljne droge započinje latinskim i hrvatskim nazivom u 
naslovu iza kojeg slijedi engleski naziv. Definicija droge donosi podatak o biljnoj 
vrsti/vrstama i od kojeg se podzemnog dijela biljke dobiva droga. Za one koje su oficinalne u 
Europskoj farmakopeji navodi se i udio bioaktivnih sastavnica prema kojima se droga 
kvantificira. Originalne fotografije uzoraka iz Farmakognoške zbirke također su dio svakog 
monografijskog prikaza. Sastav i sadržaj glavnih bioaktivnih sastavnica navedeni su u 
posebnom paragrafu u kojem je dodatno prikazana i kemijska struktura jedne od njih. 
Djelovanje i primjena droga sažeto su prikazani. Ako droga nije oficinalna i ne primjenjuje se   
u službenoj fitoterapiji, navedeni su podaci iz narodne medicine.  
U 7. izdanju Europske farmakopeje službenu monografiju ima 17  biljnih droga koje su 
dio ovog diplomskog rada. Većina ostalih nefarmakopejskih droga se također primjenjuju u  
fitoterapiji i moguće je u stručnoj i znanstvenoj literaturi pronaći podatke o njihovom 
fitokemijskom sastavu i biološkim istraživanjima. Biljne vrste od kojih se dobivaju navedene 
droge pripadaju u 28 različitih biljnih porodica. Prema glavnim aktivnim sastavnicama 
moguće ih je svrstati u 12 skupina droga s/sa: sluzima (1), inulinom (3), eteričnim uljima (9), 
iridoidima (3), triterpenima (1), saponinima (7), kardiotoničnim glikozidima (1), 
trjeslovinama (2), antracenskim derivatima (1), alkaloidima (5), floroglucinolskim derivatima 
(1) i rotenoidima (1). Opisane droge djeluju na različite sustave u organizmu te se primjenjuju 





4. 1. Althaeae radix - korijen običnog bijelog sljeza 
Eng.: Marshmallow  root 
Definicija droge: Oguljeni ili neoguljeni, cijeli ili rezani, osušeni korijen (slika 1) vrste 
Althaea officinalis L., Malvaceae (EDQM, 2011). 
 
Slika 1. Korijen običnog bijelog sljeza 
Fitokemijski sastav: 1/3 suhe tvari droge čine polisaharidi koji su topljivi u hladnoj vodi 
sastoje se od 64% glukoze i L-ksiloze. Ti polisaharidi još se sastoje od neutralnih 
arabinogalaktana i kiselih ramnogalakturonana. Još su prisutne velike količine škroba, 10% 




Djelovanje i uporaba: Droga se koristi kao antitusik pri upali sluznice gornjih dišnih putova 
te kao mucilaginozum kod katara želuca i crijeva (Kuštrak, 2005). Najjednostavniji 
ljekarnički oblik droge je hladni macerat koji se pripremi tako da se 10-15 g droge prelije se s 
150 mL hladne vode, ostavi stajati 1-2 sata na sobnoj temperaturi te potom kolira (Wihtl, 
2004). Primjena droge u obliku pastila pokazala je bolji učinak kod iritacije sluznice ždrijela i 




4. 2. Angelicae radix - anđelikin korijen 
Eng.: Angelica root          
Definicija droge: Cijeli ili rezani, pažljivo osušeni podanak i korijen (slika 2) vrste Angelica 
archangelica L. (Archangelica officinalis Haffm.), Apiaceae. Suha droga sadrži najmanje 2,0 
mL/kg eteričnog ulja (EDQM, 2011). 
 
Slika 2. Anđelikin korijen 
Fitokemijski sastav: Sadrži 0,35-1,9% eteričnog ulja u kojem prevladavaju monoterpenski 
ugljikovodici (80-90%), a glavne sastavnice su β- i α-felandren te α-pinen. U drogi su prisutni 
brojni furanokumarini (bergapten, angelicin) i kumarini (umbeliferon), fenolne kiseline,  
flavonoidi i trjeslovine (Kuštrak, 2005; Wichtl, 2004). 
 
β-felandren 
Djelovanje i uporaba: Koristi se kao stomahik, karminativ, spazmolitik i diuretik. Lokalno 
djeluje kao rubefacijens i primjenjuje se kod artritisa, reume, slabe cirkulacije i bolova u 
mišićima (Kuštrak, 2005). Istraživanja ukazuju na njenu moguću primjenu kod epilepsije i 
tjeskobe (http://online.lexi.com/action/home). 
Eterično ulje dobiva se destilacijom svježeg korijena, a zbog sadržaja furanokumarina 




4. 3. Arnicae rhizoma– brđankin podanak 
Eng.: Arnica rhizome 




Slika 3. Brđankin podanak s korijenjem 
Fitokemijski sastav: Droga sadrži eterično ulje (podanak 3-6%; korijen 2-4%) u kojem 
prevladava timol i njegovi derivati, zatim fenolne kiseline (klorogenska kiseline, cinarin) i 
oligosaharide. Seskviterpenski laktoni helenalinskog tipa nisu prisutni (EMEA/MRL, 1999). 
 
Timol 
Djelovanje i uporaba: U narodnoj medicini droga se primjenjuje u iste svrhe kao i cvijet, 
najčešće za vanjsku uporabu kod ozljeda, upala i edema. Nalazi se i u homeopatskim 








4. 4. Belladonnae radix – korijen velebilja 
Eng.: Belladonna root 
Definicija droge: Korijen (slika 4) vrste Atropa belladonna L., Solanaceae sakupljen u jesen 
ili u proljeće prije početka nove vegetacije od starijih biljaka i osušen na 50 oC (Kuštrak, 
2005). 
  
Slika 4. Korijen velebilja 
Fitokemijski sastav: Sadrži tropanske alkaloide među kojima prevladava L-hiosciamin, 
skopolamin i atropin (Kuštrak, 2005; Bedewitz i sur., 2014). 
 
L-hiosciamin 










4. 5. Bryoniae radix - korijen bljušca 
Eng.:Bryony root 
Definicija droge: Osušeni  korijen (slika 5) vrste Bryonia dioica Jacq.,Cucurbitaceae. 
 
Slika 5. Korijen bljušca 
Fitokemijski sastav: Sadrži trjeslovine, flavonoide, triterpene, saponine i kinone. Triterpeni 
pripadaju skupini kukurbitacina, a prisutni su brionizidi A-G, kabenozid i brioamarid (Ukiya i 
sur., 2002; Benarba i sur., 2012). 
 
Brioniozid A 
Djelovanje i uporaba: U narodnoj medicini se koristi u liječenju karcinoma, 








4. 6. Calami rhizoma – iđirotov podanak 
Eng.: Sweet flag rhizome 
Definicija droge: Osušeni podanak (slika 6) vrste Acorus calamus L., Araceae (Kuštrak, 
2005). 
 
Slika6. Iđirotov podanak 
Fitokemijski sastav: Iđirotov podanak sadrži 2-6% eteričnog ulja u kojem prevladavaju 
seskviterpeni ifenilpropani te gorke tvari (akoron). Kemijski sastav eteričnog ulja ovisi o 
stupnju ploidije. Glavna sastavnica triploidnog i tetraploidnogkemotipa (var. calamus i var. 
angustatus) je β-asaron (cis-izoasaron), dok diploidni (var. americanus) sadrži vrlo malo 
asarona ili on uopće nije prisutan (Kuštrak, 2005; Wihtl, 2004). 
 
β-asaron 
Djelovanje i uporaba: Kao stomahik i karminativ rabi se pri dispepsiji, gastritisu, 
hiperaciditetu te protiv čira na želucu. Neželjeni učinci vežu se za sadržaj β-asarona koji može 






4. 7. Caricis rhizoma - podanak pješčanog šaša 
Eng.:Sand sedge rhizome 
Definicija droge: Osušeni podanak (slika 7) vrste Carex arenaria L.,Cyperaceae sakupljen u 
proljeće (www.pfaf.org). 
 
Slika 7. Podanak pješčanog šaša 
Fitokemijski sastav: Sadrži saponine, eterično ulje (metilsalicilat i 1,8-cineol), flavonoide 
(tricin) i trjeslovine (8-10%) (Fleming, 2000). 
 
Tricin 
Djelovanje i uporaba: U narodoj medicini koristi se kao dijaforetik, diuretik i hipoglikemik. 
Primjenjuje se u prevenciji i liječenju gihta, artritisa i reume, kod bronhitisa, edema, 
tuberkuloze, nadutosti i grčeva, dijabetesa, poremećaja jetre te spolnih i kožnih bolesti. 








4. 8. Cichorii radix - vodopijin korijen 
Eng.: Chicory root 
Definicija droge: U proljeće ili kasnu jesen skupljen i osušen korijen (slika 8) vrste Cichorium 
intybus L., Cichoriaceae (Kuštrak, 2005). 
 
Slika 38. Vodopijin korijen 
Fitokemijski sastav: Sadrži do 60% inulina, seskviterpenske laktone, flavonoide i fenolne 
kiseline kiseline, među kojima prevladava cikorijska kiselina i drugi derivati kavene kiseline 
(Street i sur., 2013). 
 
 Cikorijska kiselina  
Djelovanje i uporaba: Koristi se kao koleretik i kolagog kod dispeptičkih i jetrenih tegoba, 
zatim kao diuretik i prebiotik. Nalazi se u pripravcima za mršavljenje i za dijabetičare, a od 






4. 9. Curcuma longae rhizoma– kurkumin podanak 
Eng.: Turmeric rhizome 
Definicija droge: Cijeli ili rezani osušeni podanak vrste Curcuma longa L. (sin. C. domestica 
Valeton), Zingiberaceae. Bezvodna droga sadrži najmanje 25 mL/kg eteričnog ulja i najmanje 
2,0%  dicinamoil metanskih derivata, izraženo kao kurkumin (EDQM, 2011). 
 
Slika 9. Kurkumin podanak 
Fitokemijski sastav: Sadrži 3-5% kurkuminoida (90% kurkumin), oko 2-7% seskviterpenima 
bogatog eteričnog ulja (25% zingiberen) te 70% ugljikohidrata i 3,5% mineralnih tvari 
(Wichtl, 2004; HMPC, 2010a ). 
 
Kurkumin 
Djelovanje i uporaba: Droga se koristi kod nadutosti i atonične dispepsije, kožnih i jetrenih 
bolesti te infekcija. Nadalje, nalazi primjenu kao kolagog, u liječenju čira na želucu, 





4. 10. Derridis radix 
Eng.: Tuba root 
Definicija droge: Osušeni korijen (slika 10) vrste Derris elliptica (Wallich) Benth. i Derris 
malaccensis Prain, Fabaceae (Samuelsson, 2004). 
 
Slika 10. Tuba korijen 
 




Djelovanje i uporaba: Primjenjuje se kao insekticid u obliku praška ili ekstrakta (Samuelsson, 







4. 11. Filicis maris rhizoma - podanak obične paprati 
Eng.: Male fern rhizome 
Definicija droge: Osušeni podanak (slika 9) vrste Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 
Dryopteridaceae (Vrgoč, 1931). 
 
Slika 11. Podanak obične paprati 
Fitokemijski sastav: Sadrži oko 6% uljne smole (oleoresina) bogate floroglucinolskim 
derivatima, među kojima se ističe filicin (Magalhães i sur., 2010; Saroya, 2011). 
 
Filicin 
Djelovanje i uporaba: U narodnoj medicini služi kao antiparazitik i antihelmintik (Magalhães 








4. 12. Galangae rhizoma–galangin podanak 
Eng.: Galanga rhizome 
Definicija droge: Osušeni podanak (slika 12) vrste Alpinia officinarum Hance, Zingiberaceae 
(Wichtl, 2004). 
 
Slika 12. Galangin podanak 
Fitokemijskisastav: Sadrži 0,3-1,5% eteričnog ulja bogatog seskviterpenskim ugljikovodicima 
i alkoholima, alkohol gingerol, flavonoide (galangin i kvercetin), diarilheptanoide, trjeslovine 
i ugljikohidrate (Wichtl, 2004; Kuštrak, 2005; Lee i sur., 2009).  
 
Galangin 
Djelovanje i uporaba: Droga posjeduje protuupalno, antimikrobno i spazmolitično djelovanje. 
Tradicionalno se koristi također kao emetik i stomahik, kod dispeptičkih tegoba i za 








4. 13. Gentianae radix - korijen žute sirištare  
         Eng.: Yellow gentian root          
Definicija droge: Osušeni dijelovi podzemnih organa vrste Gentiana lutea L., Gentianaceae 
(EDQM, 2011). 
 
Slika 13. Korijen žute sirištare 
Fitokemijski sastav: Osnovne bioaktivne tvari ove droge su sekoiridoidi od kojih je 
najzastupljeniji genciopikrozid (2-3%), zatim svertiamarin i sverozid. Iako prisutan u maloj 
količini amarogentin najviše doprinosi gorkoj vrijednosti droge. Droga sasdrži također 
ksantonske derivate (gentizin) i fitosterole (Wichtl, 2004; Mustafa i sur., 2015).  
 
Genciopikrozid 
Djelovanje i uporaba: Korijen žute sirištare je najvažnija gorka biljna droga u skupini amara 
pura. Koristi se kod  gubitka apetita, dispepsije, gastrointestinalne atonije i insuficijencije 






4. 14. Ginseng radix - ginsengov korijen 
         Eng.: Asiatic ginseng root          
Definicija droge: Cijeli ili rezani, osušeni korijen, bijeli ginseng, te obrađen s parom i zatim 
osušen, crveni ginseng, vrste  Panax ginseng C. A. Meyer. Suha droga sadržinajmanje 0,40% 
ginsenozida Rg1  i Rb1 (EDQM, 2011). 
 
Slika14. Ginsengov korijen 
Fitokemijski sastav: Sadrži 2-3% triterpenskih saponina nazvanih ginsenozidi, od kojih su 
Rg1, Rc, Rd, Rb1, Rb2 i Rb0 najzastupljeniji. Od ostalih bioaktivnih sastavnica prisutni su 
polisaharidi (panaksani, ginsenani), poliacetileni i eterično ulje (Wichtl, 2004; HMPC, 2013). 
 
Ginsenozid Rb1 
Djelovanje i uporaba: Ova se droga svrstava među najbolje adaptogene. Ustanovljeno je da 
poboljšava kognitivne funkcije i metabolizam (posebice povoljno djeluje  na regulaciju šećera 
i lipida u krvi), povoljno djeluje na kardiovaskularni sustav i erektilnu disfunkciju, povećava 
vitalnost i kvaitetu života, jača imunološki sustav te pomaže kod kroničnih respiratornih 
bolesti (Wichtl, 2004; HMPC 2013; Chung i sur., 2016). 
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4. 15. Harpagophyti radix - gomoljasti korijen vražje kandže 
         Eng.: Devil's claw root 
Definicija droge: Sastoji od rezanih i osušenih gomoljastih, sekundarnih korijena (slika 15) 
vrste Harpagophytum procumbens D.C. i/ili H. zeyheri L. Decne., Pedaliaceae. Suha droga 
sadrži najmanje 1,2 %  harpagozida (EDQM, 2011). 
 
Slika 15. Gomoljasti korijen vražje kandže 
Fitokemijski sastav: Sadrži 0,5-3% iridoida, među kojima se ističu  harpagozid, harpagid i 
prokumbid. Od ostalih aktivnih sastavnica prisutni su fenolni glikozidi (verbaskozid i 
izoakteozid) i hidroksicimetni derivati (WHO, 2007; HMPC, 2009).   
 
Harpagozid 
Djelovanje i uporaba: Koristi se kao antiflogistik, antireumatik i analgetik. Najviše se 
primjenjuje kao simptomatska terapija kod degenerativnih bolesti lokomotornog sustava. Zbog 







4. 16.  Hellebori rhizoma- kukurijekov podanak 
       Eng.: Hellebore rhizome 
Definicija droge: Osušen podanak s korijenjem (slika 16) vrsta Helleborus niger L. ili H. 
viridis L. ili H. odorus Waldst. et Kit., Ranunculaceae (Kuštrak, 2005). 
 
Slika 16. Kukurijekov podanak 
Fitokemijski sastav: Sadrži kardiotonične glikozide (bufadijenolide) među kojima se ističe  
helebrin (0,4-0,5%), glukoramnozid helebrigenina. Druga važna sastavnica jesteroidni 
saponin heleborin (Kuštrak, 2005). 
 
Helebrin 
Djelovanje i uporaba: Izolirani glikozid helebrin djeluje slično glikozidima strofantusov te 








4. 17.  Hydrastis rhizoma - podanak kanadske žutike 
       Eng.: Goldenseal rhizome 
Definicija droge: Sušeni podanak s korijenjem (slika 17) dobiven od vrste Hydrastis 
canadensis L., Berberidaceae (Kuštrak, 2005). 
 
Slika 17. Kanadska žutika 
Fitokemijski sastav: Sadrži 2,5-6 % alkaloida (berberin, hidrastin, kanadin), flavonoide 
(luteolinski derivati) i fitosterole (Hwang i sur., 2003). 
 
Hidrastin 
Djelovanje i uporaba: Tradicionalno se primjenjuje u liječenju respiratornih i 








4. 18. Inulae radix - omanov korijen 
         Eng.: Oman root       
Definicija droge: Osušen podanak s korijenjem (slika 18) vrste Inula helenium L., Asteraceae, 
sakupljen od 2-3 godine starih biljaka (Wichtl, 2004). 
 
Slika 18. Omanov korijen (Enulae radix) 
Fitokemijski sastav: Sadrži i do 44 % inulina, seskviterpenske laktone (eudesmanolid 
alantolakton), eterično ulje, poliacetilene, triterpene i sterole (Wichtl, 2004). 
 
Alantolakton 
Djelovanje i uporaba: Primjenjuje se kod tegoba respiratornog i gastrointestinalnog sustava, 
bubrega i donjeg urinarnog trakta. Djeluje ekspektorirajuće i antiseptički pri bronhijalnom 









4. 19. Ipecacuanhae radix –ipekakuanin korijen  
         Eng.: Ipecacuanha root 
Definicija droge: Sasječeni i osušeni podzemni dijelovi (slika 19) vrste Cephaelis 
ipecacuanha (Brot.) A. Rich., Rubiaceae, koja je poznata kao Matto Grosso ipekakuana, ili 
vrste Cephaelis acuminata Karsten, Rubiaceae, koja je poznata kao Costa Rica ipekakuana, ili 
njihove smjese. Suha droga sadrži najmanje 2,0% ukupnih alkaloida, izraženo kao emetin 
(EDQM, 2011). 
 
Slika 19.Ipekakuanin korijen 
Fitokemijski sastav: Sadrži 1,8-4% alkaloida među kojima su najzastupljeniji emetin (2/3), 
cefelin, psihotrin i O-metilpsihotrin, glikozidi s dušikom (ipekoziod) i iridoidi (Wichtl, 2004). 
 
Emetin 
Djelovanje i uporaba: Djeluje kao ekspektorans s jakim sekretolitičkim svojstvima, (Wichtl, 
2004). U obliku infuza ili tinkture primjenjuje se kod akutnog bronhitisa praćenog suhim 







4. 20. Iridis rhizoma–perunikin podanak  
Eng.: Orris rhizome 
Definicija droge: Osušeni podanak (slika 20) vrsta Iris germanica L. i Iris pallida Lam., 
Iridaceae (Wichtl, 2004). 
 
Slika 20. Perunikin podanak 
Fitokemijski sastav: Sadrži oko 0,2 % eteričnog ulja s 10-20% irona (α, β, γ stereoizomeri), 
flavonoide (posebice izoflavone irilon, irisolon i irigenin), triterpene i C-glukozilksantone 
(Wichtl, 2004; Xie i sur., 2013). 
 
Slika 16. Irilon 
Djelovanje i uporaba: U narodnoj medicini koristi se kao ekspektorans i demulcent kod kašlja 










4. 21. Liquiritiae radix (Glycyrrhizae radix) - sladićev korijen 
         Eng.: Liquorice root 
Definicija droge: Osušen, neoguljeni ili oguljeni, cijeli ili rezani korijen i vriježe (slika 15) 
vrste Glycyrrhiza glabra L. i/ili G. inflata Bat. i/ili G. uralensis Fisch., Fabaceae. Suha droga 
sadrži najmanje 4,0% 18β-glicirizinske kiseline (EDQM, 2011). 
 
Slika 21. Sladićev korijen 
Fitokemijski sastav: Sadrži 4-20% triterpenskih saponina, uglavnom glicirizin koji predstavlja 
smjesu kalijevih i kalcijevih soli glicirizinske kiseline i 50 puta je slađi od stolnog šećera. 
Flavonoidi uključuju flavanone (likviricin), kalkone, flavone i izoflavonoide, a prisutni su i 
kumarini te fitosteroli (Wichtl, 2004; HMPC, 2013).    
 
Glicirizin 
Djelovanje i uporaba: Droga se koristi kao ekspektorans kod tegoba respiratornog sustava kao 
što je katar, kašalj ili bronhitis. Pomaže također u otklanjanju upalnih procesa 
gastrointestinalnog trakta, primjerice, kod gastritisa i čira na želucu. Djeluje kao blagi laksans 





4. 22. Ononidis radix - korijen zečjeg trna 
         Eng.: Restharrow root 
Definicija droge: Cijeli ili rezani, osušeni korijen (slika 22) vrste Ononis spinosa L.,  
Fabaceae (EDQM, 2011). 
 
Slika 22. Korijen zečjeg trna 
Fitokemijski sastav: Sadrži izoflavonoide među kojima se ističe ononin (formonetin-7-
glukozid), glukozid spinonin neuobičajene strukture, triterpenski saponini, fenolne kiseline, 




Djelovanje i uporaba: Pokazuje blaga diuretična svojstva. Koristi se kod upale urinarnog 
trakta te u prevenciji  i liječenju bubrežnih kamenaca. U narodnoj medicini se primjenjuje kod  







4. 23.  Petroselini radix - peršinov korijen 
         Eng.: Parsley root          
Definicija droge: Osušeni korijen (slika 23) vrste Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill 
subsp. tuberosum (Bernhardi ex Reichenb.) Soó, Apiaceae (Wictl, 2004). 
 
Slika 23. Peršinov korijen 
Fitokemijski sastav: Sadrži do 0,5 % eteričnog ulja u kojem su glavne sastavnice apiol i 
miristicin. Od ostalih spojeva prisutni su: flavonoidi (apiin), poliini te furanokumarini 
(bergapten) (Wichtl, 2004). 
 
Apiol 
Djelovanje i uporaba: Droga pokazuje diuretična svojstva pa se koristi kod oboljenja 










4. 24. Primulae radix –jaglačev korijen 
         Eng.: Primrose root          
Definicija droge: Cjeli ili rezani, osušeni podanak s korijenjem (slika 24) vrsta Primula veris 
L.  ili Primula elatior (L.) Hill., Primulaceae (EDQM, 2011). 
 
Slika 24. Korijen jaglaca 
Fitokemijski sastav: Sadrži 5-10% triterpenskih saponina (oleananski tip). Primulasaponin 
(primulagenin A - glukuronska kiselina, glukoza, galaktoza, ramnoza) je glavni saponin u 
vrsti P. elatior, dok su glavni saponini u vrsti P. veris priverosaponin B i primakrosaponin. U 
drogi su prisutni fenolni glikozidi primverin i primulaverin, neki rijetki šećeri i mala količina 
trjeslovina (Wichtl, 2004; HMPC, 2012). 
 
Primulasaponin  
Djelovanje i uporaba: Služi kao sekretolitički i sekretomotorički ekspektorans kod bronhitisa, 





4. 25. Ratanhiae radix - ratanijin korijen 
         Eng.: Rhatany root  
Definicija droge: Osušeni, uglavnom fragmentirani podzemni organi (slika 25) vrste 
Krameria triandra Ruiz and Pavon, Krameriaceae, poznati kao peruvijanski ratanij. Suha 
droga sadrži najmanje 5,0% trjeslovina, izraženo kao pirogalol (EDQM, 2011). 
 
Slika 25. Ratanijin korijen 
Fitokemijski sastav: Sadrži do 15% katehinskih trjeslovina, lignane, lipofilne benzofuranske 
derivate i ugljikohidrate (Carini i sur., 2002; Wichtl, 2004; Baumgartner i sur., 2011 ). 
 
Katehin 
Djelovanje i uporaba: Koristi se kao adstrigens, uglavnom u obliku tinkture, kod blažih upala 







4. 26. Rauwolfiae radix - rauvolfijin korijen 
         Eng.: Rauwolfia root 
Definicija droge: Osušeni, cijeli ili rezani korijen (slika 26) vrste Rauwolfia serpentina (L.) 
Benth., Apocynaceae (WHO, 1999). 
 
Slika 26. Rauvolfijin korijen 
Fitokemijski sastav: Sadrži više od 60 indolskih alkaloida, flavonoide, trjeslovine, saponine i 
mineralne tvari. Među alkaloidima najznačajniji su rezerpin, rescinamin, serpentin i ajmalin 
(WHO, 1999; Kumari i sur., 2013; Sagi i sur., 2016 ). 
 
Rezerpin 
Djelovanje i uporaba: Koristi se kod blage hipertenzije te kao izvor farmakološki značajnih 









4. 27.  Rhei radix - rabarbarin korijen 
         Eng.: Rhubarb root 
Definicija droge: Cijeli ili rezani, osušeni podzemni dijelovi vrste Rheum palmatum L. ili 
vrste Rheum officinale Baillon ili hibrida ovih dviju vrsta ili njihove smjese. Podzemni 
dijelovi su često podijeljeni, a stabljika i veći dio kore s korijenčićima su uklonjeni. Suha 
droga sadrži najmanje 2,2% hidroksiantracenskih derivata, izraženo kao rein (EDQM, 2011). 
 
Slika 27. Rabarbarin korijen 
Fitokemijskisastav: Sadrži 3-12% hidroksiantracenskih derivata, najvećim dijelom 
antrakinonskih glikozida (60-80%) sa sljedećim aglikonima: aloj-emodin, emodin, krizofanol, 
fiscion i rein. Prisutni su također i diantronski glikozidi (10-25% senozidi). Od ostalih 
sastavnica udjelom se ističu trjeslovine (5-10%) i flavonoidi (2-3%) (Wichtl, 2004; HMPC, 
2008; Aichnel i Ganzera, 2015 ). 
 
Rein 
Djelovanje i uporaba: Droga (1-2 g) djeluje laksativno zbog sadržaja antracenskih derivata, 
dok u malim dozama (0,1-0,2 g) može služiti kao stomahik i adstrigens, za sto su su 








4. 28. Saponariae albae radix - korijen bijele sapunike 
         Eng.: Soapwort white root          
Definicija droge: Osušenog korijena (slika 28) vrste Gypsophila paniculata L. i G. arrostii 
Gussone, Caryophyllaceae (Kuštrak, 2005). 
 
Slika 28. Korijen bijele sapunike 
Kemijski sastav: Sadrži do 20% smjese saponina nazvanih gipsofila-saponini. Glavni saponin 
je gipsozid, bisdesmozidni triterpenski saponin s aglikonom gipsogeninom i devet šećernih 
jedinica (Kuštrak, 2005). 
 
Gipsogenin 
Djelovanje i uporaba: Služi kao izvor saponinskog standarda – Saponinum purum album koji 
se koristi pri određivanju hemolitičkog indeksa. Gipsofila saponini imaju i tehničku primjenu 








4. 29. Senegae radix - korijen sjevernoameričke senege 
         Eng.: Senega root  
Definicija droge: Osušeni korijen i korijenova kruna (slika 29) vrste Polygala senega L., 
Polygalaceae ili određenih drugih usko povezanih vrsta ili smjese tih vrsta roda Polygala 
(EDQM, 2011). 
 
Slika 29. Korijen sjevernoameričke senege 
Fitokemijski sastav: Sadrži 6-12 % triterpenskih saponina nazvanih senega-saponini A-D. 
Njihov glavni aglikon je presenegin. Osim saponina, prisutan je metilsalicilat i njegovi 
glikozidi (Wichtl, 2004; WHO, 2004). 
 
Presenegenin 
Djelovanje i uporaba: Kao ekspektorans koristi se kod kašlja povezanog s bronhitisom, 







4. 30. Taraxaci radix - maslačkov korijen 
         Eng.: Dandelion root 
Definicija droge: Cijeli ili isječeni, osušeni podzemni dijelovi (slika 30) vrste Taraxacum 
officinale F.G. Wigg., Cichoriaceae (Asteraceae) (EDQM, 2011). 
 
Slika 30. Maslačkov korijen 
Fitokemijski sastav: Sadrži inulin od 2% (proljeće) do 40% (jesen), seskviterpenske laktone 
(tetrahidroridentin B), triterpene (taraksasterol), fitosterole, flavonoide, fenolne kiseline i do 
4% kalija (Wichtl, 2004; WHO, 2007). 
 
Taraksasterol 
Djelovanje i uporaba: Koristi se kod nedostatka apetita i dispeprtčnih tegoba, poboljšava rad 








4. 31. Tormentillae rhizoma - podanak uspravne petoprste 
          Eng.: Tormentil rhizome 
Definicija droge: Cijeli ili rezani, osušeni podanak (slika 31), bez korijena, vrste Potentilla 
erecta (L.) Raeusch. (P. tormentilla Stokes), Rosaceae. Suha droga sadrži najmanje 7% 
trjeslovina, izraženo kao pirogalol (EDQM, 2011). 
 
Slika 31. Podanak uspravne petoprste  
Fitokemijski sastav: Sadrži 15-22% trjeslovina, flavonoide, fenolne kiseline, triterpene 
(tormentilska kiselina) i masne kiseline. Među trjeslovinama najviše je kondenziranih (15-
20%), dok su  trjeslovian koje hidroliziraju (dimerni elagtanin agrimonin) oko 3,5% 
(Tomczyk i Latté, 2009; HMPC, 2010b ). 
 
Elagna kiselina 
Djelovanje i uporaba: Zbog sadržaja trjeslovina koristi se kao adstrigens i antidijaroik. 
Eksterno se primjenjuje kod blagih upalnih procesa sluznice usne šupljine i ždrijela, a interno 






4. 32. Valerianae radix - odoljenov korijen 
         Eng.: Fragrant valerian root        
Definicija droge: Osušeni, cijeli podzemni dijelovi ili njihovi dijelovi (slika 32) vrste 
Valeriana officinalis L. s.l., Valerianaceae koje čini podanak okružen korijenjem i vriježama. 
Suha droga sadrži najmanje 4 mL/kg eteričnog ulja i najmanje 0,17% m/m seskviterpenskih 
kiselina, izraženo kao valerenska kiselina (EDQM, 2011). 
 
Slika 32. Odoljenov korijen 
Fitokemijski sastav: Iridoidi (valepotrijati) su glavne bioaktivne sastavnice ove droge, a 
zastupljenošću se ističu valtrat i izovaltrat. Sadrži 0,3-2,0% eteričnog ulja u kojem su prisutni 
monoterpeni (bornilacetat, mirtenilizovalerianat i mirtenilacetat) i seskviterpeni (valerianol, 
valeranon) (Wichtl, 2004). 
 
Valtrat 
Djelovanje i uporaba: Droga pokazuje sedativno djelovanje. Koristi se kod nesanice i blaže 





4. 33.Veratri rhizoma - podanak bijele čemerike 
Eng.: White veratrum rhizome 
Definicija droge: Osušeni podanak s korijenjem (slika 33) dobiven od vrste Veratrum album 
L., Liliaceae (Kuštrak, 2005).  
 
Slika 21. Podanak bijele čemerike 
Fitokemijski sastav: U drogi su prisutni steroidni alkaloidi (1-1,5%): protoverin, protoveratrin 
jervin (Samuelsson, 2004). 
 
Protoverin 
Djelovanje i uporaba: Droga je vrlo toksična i nema medicinsku primjenu. Nekada se 








4. 34. Zedoariae rhizoma - isiotov podanak 
Eng.: Zedoary rhizome 
Definicija droge: Cjelovit ili izrezan na ploške, osušeni podanak (slika 34) vrste Curcuma 
zedoaria Roscoe, Zingiberaceae (Kuštrak, 2005). 
 
Slika34.Isiotov podanak 
Fitokemijski sastav: Sadrži 1-1,5% eteričnog ulja u kojem prevladavaju seskviterpeni. 
Osnovna sastavnica je zingiberen (Kuštrak, 2005). 
 
Zingiberen 










4. 35. Zingiberis rhizoma - đumbirov podanak 
Eng.: Ginger rhizome  
Definicija droge: Osušeni, cijeli ili rezani podanak (slika 35) vrste Zingiber officinale Roscoe, 
Zingiberaceae kojem je potpuno uklonjeno pluto ili je pluto uklonjeno samo sa širokih ravnih 
površina.Suha droga sadrži najmanje15 mL/kg eteričnog ulja (EDQM, 2011). 
 
Slika 35. Đumbirov podanak 
Fitokemijski sastav: Sadrži 1-4% eteričnog ulja bogatog seskviterpenima među kojima 
prevladava α-zingiberen, β-seskvifelandren, α-farnezen i zingiberol. Oštar i jak okus i miris 
drogi daju fenolne sastavnice nazvane gingeroli (4-7.5 %), od kojih je najzastupljeniji 6-
gingerol (HMPC, 2011; Rahmani i sur., 2014). 
 
6-gingerol 
Djelovanje i uporaba: Koristi se kao sredstvo protiv mučnine i povraćanja, kod dispeptičnih 






U ovome diplomskom radu monografijski je obrađeno 35 biljnih droga iz dijela 
Farmakognoške zbirke koji se koristi u nastavi, a koje se dobivaju od podanaka i korijenja 
ljekovitih biljaka. U Europskoj farmakopeji prisutne su monografije sljedećih 17 biljnih 
droga: Althaeae radix, Angelicae radix, Curcumae rhizoma, Gentianae radix, Ginseng radix, 
Harpagophyti radix, Ipecacuanhae radix, Liquiritiae radix, Ononidis radix, Primulae radix, 
Ratanhiae radix, Rhei radix, Senegae radix, Taraxaci radix, Tormentillae rhizoma,Valerianae 
radix i Zingiberis rhizoma. 
Iako nemaju monografiju u Europskoj farmakopeji, 14 droga se također koristi u 
suvremenoj farmaciji, dok podaci za četiri droge ukazuju samo na njihovu primjenu u 
narodnoj medicini. Preostale dvije droge služe kao insekticidi.  
Odabrane biljne droge sadrže različite biokoški aktivne sastavnice koje pripadaju 
ugljikohidratima, eteričnim uljima, triterpenima, saponinima, kardiotoničnim glikozidima, 
trjeslovinama i drugim fenolnim sastavnicama, antracenskim derivatima i alkaloidima. 
Mogu se koristiti kao: antitusici, ekspektoransi, spazmolitici, diuretici, sedativi, 
hipoglikemici, dijaforetici i adaptogeni. Primjenjuju se također kod brojnih gastrointestinalnih 
tegoba i za jačanje imuniteta, a služe i kao sredstva za eksternu primjenu kod kožnih i 
reumatskih oboljenja. 
Rezulatati ovog diplomskog rada mogu pomoći lakšem usvajanju znanja iz područja 
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